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A Catalunya l ' e s p e r i t  coope ra t i u  esta molt a r r e l a t  des  
de temps immemorial. D e s  de  l ' e d a t  a n t i g a ,  a  l '&poca  romana, 
varen e x i s t i r  unes corporac ions  d ' a r t e s a n s  conegudes amb 
e l  nom de "Co l l eg i a "  o  " t enu io re s "  que e r en  col.1egi.s pro- 
f e s s i o n a l s .  En gene ra l ,  e l  seu o b j e c t e  fou e l  cobriment 
de l e s  despeses  pe r  l e s  cer imonies  de r ivades  d e l s  e n t e r r a -  
ments. 
A l ' e d a t  mi t j ana ,  amb l ' a p a r i c i ó  d e l  c r i s t . i an isme,  e l s  
"Col leg ia"  evoluc ionaren  cap a  les "Cofrad ies" ,  d l i n f l u & n c i a  
c r i s t i a n a  i s o t a  l a  p r o t e c c i ó  de  1 ' E s g l e s i a .  L e s  "Cofrad ies" ,  
t e n i e n  j a  una i n t e n c i ó  de  grup i de  p r e v i s i ó  s o c i a l  cap 
e l s  seus  membres. La seva acc ió  p r o t e c t o r a  comprenia l a  
v e l l e s a ,  l a  mort ,  l a  c a p t i v i t a t ,  l a  superv iv&ncia  d e  v idues  
i o r f e s  i l ' a s s i s t e n c i a  mgdica i farmaceut ica .  
D e s  de  l a  seva independ&ncia,  Catalunya ha e s t a t  capda- 
van te r a  en l a  Medicina S o c i a l ,  encara  que no en e l  concepte 
que tenim avu i  en d i a .  En e s t u d i s  sobre  e l  Protomedicat 
de Catalunya demostren l a  preocupació d e l  re ia lme d e l  Pr in-  
c i p a t  p e r  l a  s a l u t  d e l s  seus  s ú b d i t s ,  s e r v i n t ,  en c o n t r a  
d e l  que es presuposava, d'esquema pe r  l ' a s s i s t e n c i a  ben&- 
f i c a ,  a s s o l i d a  pos te r iorment  p e l s  reis dtEspanya.  
A l ' e d a t  moderna i ocas iona t  p e r  les i d e e s  a n t i c l e r i c a l s ,  
les "Germandats de Soco r r s " ,  s o t a  l a  t u t e l a  i l a  i n t e r v e n c i ó  
d e l  poder e c l e s i a s t i c ,  van t ransformar-se  en els  " ~ o n t e ~ i o s " ,  
de c a r a c t e r  l a i c .  Es van o r i e n t a r  cap a c t i v i t a t s  p ro fe s s io -  
n a l s  i els  m é s  impor tan ts  e s t aven  subvencionats  pe r  l ' E s t a t ,  
com els  Montepios m i l i t a r s  i f u n c i o n a r i a l s .  
L ' o b j e t e  p r i n c i p a l  d e l s   onte te pi os" va ser l a  p r o t e c c i ó  
de l a  superv ivenc ia  ( v i u d e t a t  i o r f a n e s a )  i les p r e s t a c i o n s  
economiques c o n s i s t i e n  en q u a n t i t a t s  per iod iques .  E l s  "Mon- 
t e p i o s u ,  a l  c o n t r a r i  de les "Germandats", van abandonar 
les c a p e s  m é s  n e c e s s i t a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó  que no podien 
f e r  f r o n t  a  les a p o r t a c i o n s ,  p e r  a i x o ,  a  l ' a n y  1778 s ' h a  
de  d e s t a c a r  l l a p a r i c i Ó  d e  les  "Dipu tac ions  d e  B a r r i " ,  i n s p i -  
r a d e s  en  e l  pensament d e  L l u i s  Vives.  
La s e v a  a c c i ó  e r a  s o b r e t o t  a ls  j o r n a l e r s  pobres  y  desocu- 
p a t s .  L a  s e v a  m i s s i ó  p r o t e c t o r a  c o n s i s t i a  en  p r e s t a c i o n s  
a s s i s t e n c i a l s  en c a s  d e  m a l a l t i a ,  desocupaciÓ, a j u d e s  a l s  
a r t e s a n s ,  e t c .  
P e r  d i v e r s e s  c a u s e s  ~ o 1 í . t  i q u e s ,  a q u e s t e s  i n s t i t u c i o n s  
van d e s v a l o r i t z a r - s e  f i n s  a r r i v a r  a ls  Ú l t i m s  anys d e l  s e g l e  
p a s s a t  en que l l o r g a n i t z a c i Ó  de  l a  c l a s s e  t r e b a l l a d o r a  i 
l a  c o n s o l i d a c i 6  d e l  d r e t  d ' a s s o c i a c i Ó ,  v a  ser reconegut  
p e r  p a r t  de  1 ' E s t a t  l ' a n y  1839. 
L a  i n d u s t r i a l i t z a c i ó  d e  Ca ta lunya ,  capdavan te ra  a  Espanya 
d e l  p r o c é s  i n d u s t r i a l  s e g u i t  a  C e n t r e  Europa i A n g l a t e r r a ,  
va  pe rmet re  l ' e n t r a d a  d e l s  n e g u i t s  s o c i a l s  i n i c i a t s  a p a r t i r  
d e  l a  r e v o l u c i ó  f r a n c e s a .  
F r u i t  d ' a q u e s t  e s p e r i t  s o c i a l ,  -en e l  que des tacaven  
els  problemes s a n i t a r i s ,  c a r  a f i n a l s  d e  s e g l e ,  les c l a s s e s  
t r e b a l l a d o r e s  s ' h a v i e n  d e  r e f i a r  d e  l a  c a r i t a t  púb l ica -  
s l i m p u l s a r &  l a  c r e a c i ó  d ' a s s o c i a c i o n s  m u t u a l i s t e s  i coopera- 
t i v e s  que van é s s e r  e l  p r imer  b r o t  d e  l a  Medicina S o c i a l .  
La p r imera  v a  c o n s t i t u i r - s e  a Barce lona  a  l ' a n y  1840 i e s  
v a  denominar: " ~ r o t e c c i ó  Mútua d e  T e i x i d o r s  d e  Barcelona" .  
Les c a r a c t e r i s t i q u e s  d ' a q u e s t e s  m u t u a l i t a t s  f o r e n  l ' a f i l i a -  
c i Ó  v o l u n t k i a ,  l ' a b s e n c i a  d ' e s p e r i t  l u c r a t i u  amb p a r t i c i p a -  
c i ó  d e  t o t s  els  s e u s  membres a l a  d e  l a  s o c i e t a t .  
A p r i n c i p i s  d e  s e g l e ,  l a  S o c i e t a t  "La Al ianza  Montepio 
de  Camareros d e  Barce lona" ,  a s s o c i a c i ó  fundada p e r  l a  defen-  
s a  i e l  mil lorament  d e  l a  c l a s s e ,  t e n i a  o r g a n i t z a d a  una 
s e c c i ó  d ' a u x i l i  p e l s  c a s o s  d e  m a l a l t i a .  E l  s e u  metge f o u  
e l  D r .  Josep  Girona i T r i u s .  
Durant e l  m e s  d e  f e b r e r  d e  l ' a n y  1903 e l  D r .  Girona v a  
donar  una c o n f e r g n c i a  a l s  l o c a l s  d e  l a  S o c i e t a t ,  a l  c a r r e r  
Q u i n t a n a ,  número 3 ,  m a n i f e s t a n t  l a  n e c e s s i t a t  imper iosa  
d e  p r o c u r a r  els medis adequa t s  p e r  l a  d e f e n s a  d e  l a  s a l u t  
d e l s  r e u n i t s  i propugna l a  i d e a  d e  c r e a r  un c e n t r e  a s s i s t e n -  
c i a l .  E l  d i a  1 d ' a b r i l  d e  l ' a n y  1904 s ' i n a u g u r a v a  l a  p r i m e r a  
c l í n i c a  d e  La A l i a n z a  a l a  p l a q a  d e  l a  T o r r e  número 3  a 
S a n t  G e r v a s i ,  c apaq  p e r  a t e n d r e  9 malal ts .  
A l s  e f e c t e s  d e  g u a n y a r  m é s  p o s s i b i l i t a t s  economiques  
i d o n a r  d e  l ' o b r a  a les a s s o c i a c i o n s  o b r e r e s  
e n  g e n e r a l ,  e l  D r .  G i r o n a  v a  r e d a c t a r  un Reglament e n  e l  
que  d i s p o s a v a  que ,  l es  a s s o c i a c i o n s  que d e s i t g e s s i n  d i s f r u -  
t a r  d e  l a  nova o r g a n i t z a c i ó  se ' l s  c o n c e d i e n  e l s  m a t e i x o s  
d r e t s  que  a l s  f u n d a d o r s ,  p a g a n t  una q u o t a  mensua l  d e  0 , 1 0  
p t e s .  A l  t a l  Reglament ,  es v a  d o n a r  a l a  1 n s t i t u c i Ó  e l  nom 
d e f i n i t i u  d e  " Q u i n t a  d e  S a l u d  La A l i a n z a " .  
~ e r c & s  a l a  l a b o r  d e s e n v o l u p a d a  p e r  l a  c l i n i c a  i a l  p r e s -  
t i g i  p r o g r e s s i v a m e n t  a s s o l i t  p e r  l lacciÓ d e l  D r .  G i r o n a ,  
es v a  p r o d u i r  un c r e i x e m e n t  e s p e c t a c u l a r  amb l l a d h e s i Ó  d e  
nombroses i n s t i t u c i o n s  s o c i a l s  o b r e r e s ,  que  van p e r m e t r e  
f i n a l i t z a r  l ' a n y  1904 amb 1600 a s s o c i a t s .  E l  20 d e  marq 
d e  l ' a n y  1906,  d o n a t  l ' i n c r e m e n t  d ' a f i l i a c i o n s  a l a  nova 
~ n s t i t u c i ó ,  es t r a s l l a d a r e n  l a  c l í n i c a  i e l s  c o n s u l t o r i s  
a un nou e d i f i c i  a l  carrer c o r s e g a ,  nQ 317,  c a n t o n a d a  amb 
T o r r e n t  d e  l l O 1 l a ,  on a v u i  esta  u b i c a d a  l a  c l í n i c a  0 l i v é -  
Gumá, amb c a p a c i t a t  p e r  a 25 l l i t s .  c ixi m a t e i x ,  a l ' o c t u b r e  
d e  l ' a n y  1914,  v i s t  e l  c o n s t a n t  augment d e  l a  ~ n s t i t u c i ó ,  
es v a  d e t e r m i n a r  d ' e d i f i c a r  una c l í n i c a  p r o p i a .  
L ' any  1915 i merces a una cessió d e  t e r r e n y s  p e l s  Senyor s  
d e  GriñÓ, es v a  p r o j e c t a r  una  c l í n i c a  nova amb una  c a p a c i t a t  
d e  40 l l i t s  que  es v a  i n a u g u r a r  l ' a n y  1917,  denominant -  
l a  P a l a u  d e  l a  M u t u a l i t a t  i s i t u a t  a l  carrer d e  S a n t  A n t o n i  
Maria C l a r e t .  En a q u e s t  moment, L ' A l i a n q a  comptava amb 26000 
s o c i s .  
La 1 n s t i t u c i Ó  v a  s e g u i r  una  e x p a n s i ó  e n  p r o g r e s s i ó  geom&- 
t r i c a  i es v a r e n  f e r  d i v e r s e s  a m p l i a c i o n s  a 80 l l i t s  l ' a n y  
1921 i un e d i f i c i  nou amb 350 l l i t s  m i ? s , c o l . l c c a n t l a  p r i m e r a  
p e d r a  S.M. e l  R e i  D. A l f o n s o  X I I I  acompanyats  p e l  P r e s i d e n t  
d e l  C o n s e l l  d e  M i n i s t r e s  D. Eduardo Dato i n a u g u r a n t - s e  l ' a n y  
1930. ~ e s p r é s  d e  l l Ú l t i m a  a m p l i a c i Ó  l ' a n y  1967,  l l H o s p i t a l  
v a  a r r i b a r  a l a  s e v a  c a p a c i t a t  a c t u a l  que  s o b r e p a s s a  e ls  
600 l l i t s .  
A l ' a n y  1904 les Úniques  o p c i o n s  s a n i t a r i e s  p e l s  p o b r e s  
i l a  classe o b r e r a  e r e n  els  c e n t r e s  d e p e n d e n t s  d e  l a  ca r i t a t  
E l s  H o s p i t a l s  m é s  i m p o r t a n t s  a l e s h o r e s  a B a r c e l o n a  
e r e n  1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  C r e u ,  1 ' H o s p i t a l  d e l  S a g r a t  
Cor  i d ' a l t r e s  d e  t i p u s  monogra f i c  com 1 ' H o s p i t a l  d e  S a n t  
Joan  d e  Déu, d e d i c a t  e x c l u s i v a m e n t  a nens .  ~ e s p r é s  es v a  
o b r i r  1 ' H o s p i t a l  C l i n i c ,  l ' a n y  1907. 
A l ' i n i c i ,  L ' A l i a n ~ a  no  t e n i a  més que  una p e t i t a  c l i n i c a  
amb c a p a c i t a t  p e r  a 9  malal ts ,  per&, quan l ' a n y  1917 es 
van i n a u g u r a r  els  p r i m e r s  p a v e l l o n s  d e l  nou H o s p i t a l  d e  
l a  S a n t a  Creu  i S a n t  Pau ,  La Q u i n t a  d e  S a l u t  L ' A l i a n ~ a  ja te- 
n i a  una c l í n i c a  p r o p i a  d e  40 l l i t s ,  que  l ' a n y  1921 j a  d i s p o -  
s a b a  d e  80 i a l  1930 j a  es v a  a r r i b a r  a l s  500 l l i t s ,  e s s e n t  
e l  segon  H o s p i t a l  d e  B a r c e l o n a  e n  q u a n t  a nombre d e  l l i t s .  
Després  v a  ésser s o b r e p a s s a d a  a l ' a n y  1935 p e r  1 ' H o s p i t a l  
d e  S a n t  Pau i Últimament p e l s  g e g a n t i n s  h o s p i t a l s  d e  l a  
S e g u r e t a t  S o c i a l  a p a r t i r  d e  1963.  Avui e n  d i a ,  1' A l i a n ~ a ,  
amb l a  s e v a  x a r x a  h o s p i t a l i r i a  d i s t r i b u i d a  p e r  14 p o b l a c i o n s  
c a t a l a n e s ,  s o b r e p a s a  l a  x i f r a  d e  2000 l l i t s .  
A l ' a n y  1929 a 1 ' H o s p i t a l  h i  h a v i a  40 me tges ,  12 p r a c t i -  
c a n t s  i a u x i l i a r s  i 40 i n f e r m e r e s  amb E s c o l a  d 1 I n f e r h e r i a  
p r h p i a ,  i n a u g u r a d a  l ' a n y  1926 i que  d e s p r é s  f o u  a g r e g a d a  
a 1 ' E s c o l a  d e  S a n t a  Madrona. 
L ' e d i f i c i  d e  1 ' H o s p i t a l  C e n t r a l  f o u  c o n s t r u i t  amb caire  
m o d e r n i s t a  i l a  s e v a  e s t r u c t u r a  h o s ~ i t a l a r i a ,  m a l g r a t  d ' é s -  
ser d e  p r i n c i p i s  d e  s e g l e ,  no  f o u  amb p a v e l l o n s  i n d e p e n d e n t s  
com es f e i a  a l  s e g l e  p a s s a t  s i n ó  d ' e s t r u c t u r a  compacta ,  
e s s e n t  l a  d i s t r i b u c i ó  i n t e r n a  eminentment  d e  t i p u s  q u i r ú r -  
g i c  amb d i f e r e n t s  q u i r 6 f a n s ,  m o l t s  d ' e l l s  i n d e p e n d e n t s  p e r  
a c a d a  e s p e c i a l i t a t .  D e s  d ' u n  p r i n c i p i ,  l a  c l i n i c a  h a  estat 
eminentment  j a  q u e  a ls  i n i c i s ,  les  Úniques p r e s -  
t a c i o n s  que  es f e i e n  e r e n  les d e  t i p u s  p e r 6  e n  
e l  t r a n s c u r s  d e l  temps es v a r e n  a m p l i a r  e ls  s e r v e i s  e s s e n t  
un H o s p i t a l  g e n e r a l ,  a c c e p t a n t - s e  t o t  t i p u s  d e  malalties. 
És d e  d e s t a c a r  l a  creació d e  S a n a t o r i s  a n t i t u b e r c u l o s o s  
s i t u a t s  a les l o c a l i t a t s  d e  B o l t a n y a  i P i n e t a ,  a l a  p r o v i n -  
c i a  d ' O s c a ,  l ' a n y  1948,  que  a l  d i s m i n u i r  l a  T u b e r c u l o s i  
Pulmonar a t o t  e l  p a i s ,  s ' h a n  t r a n s f o r m a t  e n  ~ e s i d e n c i e s  
~ e r i a t r i q u e s ,  f e t s  mo l t  i m p o r t a n t s  p e r  q u a n t  l a  x a r x a  h o s p i -  
ta l&ria  d e  l a  S e g u r e t a t  S o c i a l  no  es f e i a  carrec d e  l a  p ro -  
b l e m a t i c a  s o c i a l  d e  l a  T u b e r c u l o s i  pulmonar  n i  d e  l lassis- 
t e n c i a  g e r i a t r i c a  i n t e g r a l .  
L ' a s s i s t e n c i a  medica f o u  d i r i g i d a  a l  p r i n c i p i  p e r  1' i m -  
p u l s  de l ' o b r a  d e l  D r .  J o s e p  G i r o n a  i T r i u s  (1872-1938) ,  
c i r u r g i a  b a r c e l o n e s ,  d e i x e b l e  d e l  D r .  C a r d e n a l  i a j u d a n t  
s e u  f i n s  l ' a n y  1899.  A p a r t  de l a  s e v a  compe tenc ia  p r o f e s -  
s i o n a l  com a c i r u r g i a  p r a c t i c ,  f o u  d ' u n a  g r a n  c a p a c i t a t  
d l o r g a n i t z a c i Ó  e s s e n t - l i  c o n c e d i d a  l a  Gran Creu  d e  Bene f i -  
c e n c i a ,  l a  ~ e g i Ó  d 'Honor  F r a n c e s a  i l a  Medalla d ' O r  d e  
L ' A l i a n ~ a .  
En f i n a l i t z a r  l a  G u e r r a  C i v i l  i restablir-se l a  no rma l i -  
t a t ,  els  s e r v e i s  a s s i s t e n c i a l s  t o r n a r e n  a f u n c i o n a r ,  i n i -  
c i a n t - s e  l ' e t a p a  e x p a n s i o n i s t a  d e  1 ' A l i a n ~ a  a r r e u  d e  Ca ta -  
l u n y a ,  que  l ' h a  c o n v e r t i t  e n  l a  1 n s t i t u c i Ó  M u t u a l i s t a  m é s  
i m p o r t a n t  d e l  p a i s .  
Les  e s p e c i a l i t a t s ,  t a n t  mediques  com s ' h a n  
t r a n s f o r m a t  comple tament  d e s d e  p r i n c i p i s  d e  s e g l e  amb noves  
t e c n i q u e s  t a n t  d i a g n b s t i q u e s  com d e  t r a c t a m e n t  medic, qu i -  
r ú r g i c  o  f a r m a c o l b g i c .  
 ixi, i com a exemples ,  l a  C i r u r g i a  G e n e r a l  v a  p r e n d r e  
una  d i m e n s i ó  e x t r a o r d i n a r i a  amb l a  f i g u r a  d e l  D r .  J o s e p  
M a s f e r r e r  i O l i v e r a s  que  a l  l l a r g  d e  més d e  4 0  a n y s  d e  tre- 
b a l l  a l a  ~ n s t i t u c i ó ,  h a  creat una  E s c o l a  d e  C i r u r g i a ,  f o r -  
mant a m é s  d ' u n a  c i n q u a n t e n a  d e  c i r u r g i a n s  d e  l a  p e n í n s u l a  
i d e  d i v e r s o s  p a i s o s  h i s p a n o a m e r i c a n s .  
E l  D r .  M a s f e r r e r  és Premi  V i r g i l i ,  t é  l 1 0 r d r e  C i v i l  d e  
S a n i t a t  i a l ' a n y  1979 li f o u  i m p o s t a  l a  Medalla d ' O r  d e  
L 'Al ianCa.  
La c i r u r g i a  C a r d i o v a s c u l a r  f o u  i m p u l s a d a  a l a  1 n s t i t u c i Ó  
p e l  D r .  Mique l  P u i g  i Massana,  d e i x e b l e  d e l  D r .  M a s f e r r e r  
a L ' A l i a n ~ a  i d e l  D r .  P i - F i g u e r e s  a S a n t  Pau. Es també crea- 
d o r  d ' u n a  e s c o l a  d e  j o v e s  c i r u r g i a n s  c a r d i o v a s c u l a r s ,  f o r -  
m a t s  e n t r e  e l  c e n t r e  d e  S a n t  J o r d i  i l a  ~ e s i d e n -  
c ia  s a n i t k i a  p r í n c e p s  d 1 E s p a n y a ,  de B e l l v i t g e .  En l ' a c t u a -  
l i t a t ,  també a l  n o s t r e  H o s p i t a l .  
L a  c i r u r g i a  ~ o r s c i c a  i n t r o d u z d a  a C a t a l u n y a  p e l  D r .  L l u i s  
F r o n t e r a ,  que  a p e s a r  d 'esser u r b l e g  d ' e s p e c i a l i t a t  i des- 
p r e s  d ' u n  v i a t g e  a ~ u e c i a  p e r  v i s i t a r  a l  D r .  Semb, i n t r o d u í  
una t k c n i c a  p e r  t r ac ta r  e l  pneurnotbrax. Desp res  l ' e s p e c i a l i -  
t a t  f o u  c o n t i n u a d a  p e l  D r .  M a s f e r r e r  i p o s t e r i o r m e n t  p e l  
D r .  ~ e Ó n ,  d e i x e b l e  s e u .  
L ' a n y  1950 v a  comencar l a  N e u r o c i r u r g i a  a l  n o s t r e  Hospi- 
t a l  amb e l  D r .  C respo  i e l  D r .  C a m p i l l o ,  que  f i n s  a l e s h o r e s  
només es f e i a  a 1 ' I n s t i t u t  ~ e u r o l o g i c  M u n i c i p a l  amb e l  D r .  
T o l o s a  i a 1 ' H o s p i t a l  c l í n i c  amb e l  D r .  Ley. A l a  S e g u r e t a t  
S o c i a l  no  comenca a q u e s t a  e s p e c i a l i t a t  f i n s  l ' a n y  1957. 
D '  a l t r e s  e s p e c i a l i t a t  s f o r e n  també i m p o r t a n t s  a l a  I n s t i -  
t u c i ó  com l 1 0 t o l o g i a  a c a r r e c  d e l  D r .  Joaquim s a l v a ,  i n t r o -  
d u c t o r s  a 1 ' A l i a n c a  d e  l a  C i r u r g i a  d e  l a  s o r d e r a  i d e s p r é s  
l a  o t o n e u r o c i r u r g i a ,  La Neumologia amb e l  D r .  say& i amb 
e l  D r .  c om as S e i x  d e s p r é s .  La Med ic ina  I n t e r n a  amb e l  D r .  
Taxone ra ,  l a  U r o l o g i a  amb e l  D r .  s o l &  i ~ m b r & s ,  e t c . ,  e t c .  
És d e  d e s t a c a r  també a 1' a c t u a l i t a t  les c o l .  l a b o r a c i o n s  
d e  l a  1 n s t i t u c i Ó  amb l a  U n i v e r s i t a t  C e n t r a l  i amb l l I n s t i t u t  
cat a l a  d e  l a  S a l u t ,  i a i x i  també,  l a  creació a p a r t i r  d e  
l ' a n y  1970 d e l s  P remis  " J o s e p  G i r o n a  i T r i u s "  com e s t í m u l  
a l a  i n v e s t i g a c i ó  purament c i e n t í f i c a  o  a p l i c a d a  a l  t e r r e n y  
d e  l a  1 n s t i t u c i Ó .  
A l  n o s t r e  e n t e n d r e ,  L I A l i a n ~ a  és l a  p r i m e r a  i n s t i t u c i ó  
e n  Med ic ina  S o c i a l ,  amb i d e e s  modernes ,  a C a t a l u n y a  i a 
l l E s t a t  Espanyo l ,  que  f o u  una  1 n s t i t u c i Ó  amb g r a n  e x p a n s i ó  
f i n s  a l a  creació d e  l a  S e g u r e t a t  S o c i a l  i que  s ' h a  mant in-  
g u t  f i n s  a l ' a c t u a l i t a t  fo rman t  p a r t  d e  l a  Xarxa c os pita la- 
r i a  d l u t i l i t z a c i Ó  p ú b l i c a  i que  amb m o l t e s  e s p e c i a l i t a t s ,  
h a  p r e c e d i t  a l a  S e g u r e t a t  S o c i a l .  
Conclu im p e n s a n t  que  s e g u i n t  un c r i t e r i  a c t u a l ,  l a  Medi- 
c i n a  S o c i a l  c o n s t i t u e i x  un avanC amb e l  desenvolupament  
d e  l a  Med ic ina ,  c r e i e n t  que  l a  n o s t r a  ~ n s t i t u c i ó ,  e n  a q u e s t  
s e n t i t ,  h a  s i g u t  p e o n e r a  a l  n o s t r e  p a i s .  
